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Skupština DK 
Slavonije i Baranje 
 
U vinkovačkoj Županijskoj vijećnici 
12. lipnja 2002. godine održana je 
13. godišnja skupština Društva knjižničara 
Slavonije i Baranje. Skupštini su se 
obratili: župan Vukovarsko-srijemske 
županije Nikola Šafer; gradonačelnik 
Vinkovaca Mladen Karlić, te pročelnica 
za društvene djelatnosti Vukovarskosrijemske 
županije Blanka Pripužić. 
Nakon usvajanja izvještaja koji su 
pokazali da je Društvo uspješno djelovalo 
i u protekle dvije godine, ne samo na 
području Slavonije i Baranje nego i mnogo 
šire, razriješeni su funkcije dosadašnja 
predsjednica Društva Silva Pavlinić, članovi 
Upravnog i Nadzornog odbora i glavni 
urednik “Knjižničarstva” Dragutin 
Katalenac. Za novu predsjednicu Društva 
u razdoblju od 2002. do 2004. godine izabrana 
je Emilija Pezer, voditeljica RMSa 
Gradske knjižnice u Vinkovcima, a Silva 
Pavlinić je imenovana novom glavnom 
urednicom „Knjižničarstva“ U stručnom dijelu Skupštine prof. 
dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić održala je predavanje pod 
nazivom “Umrežavanje 
knjižnica: strateška i upravljačka pitanja”. 
Skupština je završila neobaveznim 
druženjem članova uz zajednički ručak i 
tamburašku glazbu do kasnih popodnevnih sati. 
